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O tom festivo em que se enquadra, este ano, a habitual sessão solene da aber-
tura das aulas recomenda que os relatórios das Faculdades deste Centro Regional 
sejam ainda mais concentrados. Pelo que diz respeito ao núcleo de Braga da 
Faculdade de Teologia limitar-me-ei a apontar algumas notas globais relativas 
ao ano findo e a apresentar, a partir de aí, o que consideramos ser a realidade 
da Faculdade de Teologia em Braga no contexto geral da Universidade Católica 
Portuguesa, na cultura nesta Região e na vida da Igreja.
Não somos uma comunidade académica grande: tivemos, no ano findo, 
125 alunos nos cursos de licenciatura e de pós-graduações e 399 participantes 
em actividades abertas ao público em geral e de extensão universitária. 
Contámos, para isso, com a colaboração docente de sete professores do 
quadro e dois assistentes, com teses de doutoramento em preparação. Traba-
lharam connosco, em prestações académicas esporádicas, 12 docentes. De entre 
* Publicam-se aqui as palavras proferidas pelo signatário, no dia 16 de Dezembro de 2005, 
na sessão solene de inauguração do Campus Camões e Abertura do Ano Académico 2005/2006, 
seguidas de um anexo complementar.
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estes, destaco a colaboração recebida de docentes das faculdades de Filosofia e 
de Ciências Sociais: habitualmente, pela via do aproveitamento, por parte dos 
nossos alunos, da leccionação nestas Faculdades. 
Por outra parte, os nossos docentes leccionaram em diferentes cursos da 
Faculdade de Ciências Sociais e da Faculdade de Filosofia; e ainda no Instituto 
de Bioética e na Escola das Artes do Centro Regional do Porto e no Núcleo do 
Porto da Faculdade de Teologia. Aliás, a nossa colaboração com a Faculdade 
de Teologia-Porto tem sido tão extensa quanto este Núcleo tem considerado 
conveniente. Colaborámos ainda nos cursos de Educação de Infância e Ensino 
Básico do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho e com o 
Instituto Teológico Compostelano de Santiago de Compostela.
Ao longo do ano findo, os nossos docentes e colaboradores estiveram 
presentes em actividades académicas (conferências, congressos, cursos) em 
variadas localidades do País e do estrangeiro: Porto, Sameiro, Vila do Conde, 
Barcelos, Esposende, Fátima, Arcos de Valdevez, Lamego, Mação, Guimarães, 
Viana do Castelo, Monção, Balsamão, Vila Real, Coimbra, Vizela, Vila Nova de 
Gaia, Ponte da Barca, Aveiro, Ponta Delgada, Leiria, Lisboa, Frankfurt, Burgos, 
Los Angeles (USA), Santiago de Compostela, Taunton (USA), Montpellier, Mé-
xico. Além disso, colaboraram em publicações nacionais e internacionais, como: 
nas revistas Theologica, Humanística e Teologia, Compostelanum, Revista Portuguesa 
de Ciência das Religiões, Estudos, Brotéria, Cenáculo, Nova Revista de Música Sacra, 
Revista da Faculdade de Letras – Filosofia, Memória, Diário do Minho, People on the 
move (Bangkok), Carta das Equipas de Nossa Senhora, Celebração Litúrgica, Tempo 
e Memória, Revista Portuguesa de Humanidades, Bíblica; em monografias como Fe 
cristiana y futuro (Santiago de Compostela), O presente do homem – O futuro de 
Deus (Fátima), Acção social da Igreja em Braga: Diagnóstico (Braga), A transmissão 
do património cultural e religioso (Lisboa), Manual de Direito Sacramental, Ponte da 
Barca: Lendas e narrativas com história, Gramática Filosófica da Língua Portuguesa, 
Caminhos da razão no horizonte de Deus. Questões de filosofia da religião e de teologia 
filosófica, Educar para a diferença, Os longos caminhos do ser. Homenagem a M. B. 
Costa Freitas, El cristianismo, una propuesta com sentido.
De entre as actividades, da directa responsabilidade da Faculdade, des-
taco: a orientação científica do Congresso Mariano no Centenário da Coroação de 
Nossa Senhora do Sameiro, em parceria com a Confraria de Nossa Senhora do 
Sameiro (Braga: 8 – 10 de Outubro de 2004); a XIII Semana de Estudos Teológicos, 
subordinada ao tema Doutrina Social da Igreja. Um panorama e a Acção de For-
mação Escola e Desafios Sociais do nosso tempo, em parceria com o Departamento 
Arquidiocesano do Ensino Religioso (Braga: 24 – 26 de Janeiro de 2005); a 
apresentação dos livros o Excesso do Dom (da autoria do Prof. João Duque) e a 
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reedição do volume XV da España Sagrada de Henrique Flórez, em parceria com 
a Editorial Alcalá (Braga: 01 de Fevereiro de 2005); a apresentação do Compêndio 
da Doutrina Social da Igreja pelo Secretário do Conselho Pontifício Justiça e Paz, D. 
Giampaolo Crepaldi (Braga: 13 de Maio de 2005); a colaboração no Colóquio de 
Homenagem a Amadeu Torres Gramática e Humanismo (Braga: 20 – 22 de Abril 
de 2005); as XVII Jornadas Teológicas, subordinadas ao tema Bio-técnicas e o sonho 
de imortalidade. Interrogações e perspectivas sobre o Homem, da responsabilidade 
da Associação de Estudantes da Faculdade de Teologia e da Direcção da revista 
Cenáculo (Braga: 23 – 25 de Maio de 2005). 
Há, contudo, duas iniciativas que merecem uma especial menção. Refiro-
me aos Diálogos transversais e à ampliação do Curso Teológico-Pastoral. Diálogos 
transversais é uma iniciativa que teve a primeira edição entre Abril e Junho do 
último ano lectivo. Destina-se a públicos com formação superior e visa abrir 
um espaço de análise e debate multidisciplinar sobre temas de actualidade, ao 
longo de sete ou oito sessões sob a orientação de um professor da Faculdade. 
A primeira edição, dirigida pela Profª Isabel Varanda, teve por tema Questões 
de Antropologia e contou com a participação de cerca de 20 pessoas. 
O Curso Teológico-Pastoral tem já uma longa tradição. Iniciado em 1981/82 
pelo Prof. Isidro Alves, mantém-se em pleno funcionamento. Trata-se de um 
curso de extensão universitária, com cinco aulas por semana durante três anos. 
Desde há alguns anos passou a funcionar pontualmente, também fora de Bra-
ga. No ano passado, além de Braga, concluiu em Barcelos e abriu em Vila do 
Conde.
Para terminar, queria só apontar algumas notas finais. Recordo que estes 
trabalhos foram levados a cabo por sete professores, dois assistentes e 12 co-
laboradores (sacerdotes e leigos). Modestamente, considero que dispomos de 
um corpo docente próprio equilibrado e altamente qualificado, que, desde um 
ponto de vista qualitativo, poderá reforçar-se significativamente já no próximo 
ano. Temos uma boa biblioteca. Publicamos com regularidade duas revistas: 
Theologica, revista semestral, com 167 permutas, criada em 1954 e publicada, 
na sua segunda série, com regularidade desde 1966; e Cenáculo, a revista dos 
alunos, trimestral, que cumpre este ano 60 anos de existência. Criámos em 1990 
a colecção Memorabilia Christiana, que se mantém viva com 20 tomos publicados 
e quatro em preparação. Não estamos fechados em casa: estamos efectivamente 
abertos ao Centro Regional de Braga (a quem damos e de quem recebemos 
colaboração), à Universidade Católica Portuguesa no seu todo, à colaboração 
científica com outras universidades. Estamos atentos às necessidades e damos 
a nossa colaboração específica à Igreja, particularmente à Igreja de Braga e 
Viana do Castelo. 
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Gostaríamos de ter mais alunos. Mas temos os suficientes para que, em ne-
nhum caso, o número constitua um problema pedagógico: bem pelo contrário.
Não somos um encargo financeiro para a Universidade Católica Portugue-
sa: pagamos as justas contribuições previstas para as estruturas centrais e para 
o Centro Regional de Braga. Somos, isso sim, exemplarmente auxiliados pela 
Arquidiocese de Braga: não por esmola, mas como recompensa por efectivos 
serviços prestados.
Diante deste panorama, deveremos, como é lógico, olhar para o futuro 
com ponderação e realismo. Objectivamente, não temos, contudo, razões para 
estar apreensivos. 
ANEXO
1. ACTIVIDADES DA FACULDADE
Entre os dias 8 e 10 de Outubro de 2004, teve lugar, no Centro Apostólico do Sameiro, o Con-
gresso Mariano comemorativo do Centenário da Coroação de Nossa Senhora do Sameiro, que teve por 
tema Os caminhos de Maria nos caminhos para Deus. A iniciativa foi da responsabilidade logística da 
Confraria com a colaboração científica da Faculdade de Teologia-Braga. O Congresso, que contou 
com a participação de cerca de 200 pessoas, obedeceu ao seguinte programa: Dia 8: Sessão inaugural. 
Conferência de abertura: Maria, santuário de Deus entre os homens (Prof. Doutor João Duque); Sinal do 
Tempo (painel): História do Santuário do Sameiro (Prof. Doutor José Marques), O Santuário do Sameiro 
na História (Prof. Doutor José Paulo Abreu); Serão cultural (Cón. Doutor Eduardo de Melo Peixoto). 
Dia 9: Maria mediadora, caminho da Humanidade (Prof. Doutor Arnaldo Cardoso de Pinho); Maria na 
vida do Povo de Deus (painel): Piedade popular mariana (Dr. Joaquim Moisés rebelo Quinteiro), Pastoral 
dos santuários (Prof. Doutor José da Silva Lima), As confrarias e o seu papel eclesial e social (Dr. Abílio 
Alves Cardoso); Maria nas Artes e nas Letras (painel): Património iconográfico mariano da Arquidiocese 
de Braga (Doutor José Carlos de Miranda), Cancioneiro do Sameiro (Profª Doutora Elisa Lessa / Dr. 
Rui Mesquita), Poesia do Sameiro (Dr. Domingos da Silva Araújo); Maria Imaculada, ícone da graça e 
ideal de excelência humana (Profª Doutora Isabel Varanda); Serão em vigília (Cón. Doutor Eduardo 
de Melo Peixoto). Dia 10: Devoção mariana e a nova evangelização (Prof. Doutor D. António Marto); 
Eucaristia de Encerramento (Arcebispo Primaz, D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga).
A XIII Semana de Estudos Teológicos, subordinada ao tema Doutrina Social da Igreja. Um pano-
rama, teve lugar nos dias 24, 25 e 26 de Janeiro de 2005. Desenvolveu o seguinte programa: Dia 24: 
Abertura (Prof. Doutor Pio G. Alves de Sousa), Mundo bíblico e estruturas sociais (Prof. Doutor João 
Duarte Lourenço), A questão laboral, ontem e hoje (Prof. Doutor José Henrique Silveira de Brito); Dia 
25: Formas de participação política (Dr. José Luís Ramos Pinheiro), O desafio da “comunicação social” 
(Mestre António José da Silva); Dia 26: Questões sociais do nosso tempo (Profª Doutora Isabel Varanda), 
Luzes e sombras da globalização (Prof. Doutor Américo M. S. Carvalho Mendes).
Em paralelo com a Semana de Estudos, teve lugar a Acção de Formação Escola e Desafios 
Sociais do Nosso Tempo. A acção de formação aproveitou integralmente os trabalhos da Semana de 
Estudos, aos que acrescentou, no dia 24, o tema A Escola e o fenómeno das migrações (Dr. Carlos Aguiar 
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Gomes); dia 25: A Escola e os Mass Media (Cón. João Aguiar Campos); dia 26: A Escola e a Família 
(Dr. Carlos Aguiar Gomes).
Em colaboração com a Editorial Alcalá, teve lugar, no dia 01 de Fevereiro, a apresentação do 
livro do Prof. João Duque O Excesso do Dom e ainda o tomo XV da España Sagrada, dedicado à Antiga 
Província da Galícia. As apresentações estiveram a cargo do Bispo de Viseu, Prof. Doutor D. António 
Augusto dos Santos Marto, e do Doutor José Carlos de Miranda, respectivamente.
O Centro de Estudos Humanísticos da Faculdade de Filosofia da UCP levou a cabo, entre 
os dias 20 e 22 de Abril de 2005, o Colóquio de Homenagem a Amadeu Torres, intitulado Gramática e 
Humanismo. A Faculdade de Teologia associou-se a esta justa homenagem a um dos seus professores 
jubilados e colaborou na iniciativa.
Nos meses de Abril a Junho teve lugar a 1ª edição dos Diálogos Transversais, subordinados ao 
tema Questões de Antropologia. A iniciativa destina-se a um público com formação superior e visa 
proporcionar a oportunidade para a reflexão e o debate sobre questões de actualidade. Contou com 
a presença de cerca de 20 pessoas. Desenvolveu-se ao longo de sete sessões e teve como orienta-
dora a profª Isabel Varanda. Desenvolveu os seguintes temas: Iliteracia emocional ou o sobressalto da 
razão intelectual (06. 04); Ecologia e Cristianismo (19. 04); Lugar e estatuto do corpo (28. 04); Variações 
sobre o cuidar (10. 05); Variações sobre a dor e o luto (19. 05); Figuras e espectros da Hospitalidade (01. 06); 
(In)violável dignidade humana (15. 06).
O Compêndio da Doutrina Social da Igreja foi apresentado na Faculdade de Teologia, no dia 13 
de Maio de 2005, pelo Secretário do Conselho Pontifício Justiça e Paz, numa conferência intitulada 
Para um novo humanismo solidário. A iniciativa foi da responsabilidade conjunta da Arquidiocese de 
Braga e da Faculdade de Teologia-Braga.
Dando continuidade a uma já longa tradição, a Associação de Estudantes da Faculdade de 
Teologia-Braga e a revista Cenáculo levaram a cabo, entre os dias 23 e 25 de Maio de 2005, as XVII 
Jornadas Teológicas, subordinadas ao tema Bio-Técnicas e o sonho de imortalidade. Interrogações e pers-
pectivas sobre o Homem. Desenvolveram os seguintes temas: Horizontes e fronteiras da biomedicina no 
século XXI (Profª Doutora Maria do Céu Patrão Neves); A Declaração Universal de Bioética: história 
e perspectivas (Prof. Doutor Walter Osswald); O homem no mundo e o sonho da sua imortalidade (Prof. 
Doutor Alfonso Novo Cid-Fuentes).
2. ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO (2005)
Receitas totais ...................................................................................................................499.156,03
Alunos ................................................................................................................................286.802,89










Programa Sophia  .....................................................................................................................591,89
Centrais ................................................................................................................................28.870,45







Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres 
– Gramática Filosófica da Língua Portuguesa (1822) de Jerónimo Soares Barbosa, introdução, 
notas críticas (ed. da Academia das Ciências, 2004), em nova tiragem autorizada pela dita 
Academia para a Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, Braga 
2005.
– E mais Mundo haverá/And more World there will be, texto de 2002 (ed. do C.E.R., Viana do 
Castelo), em reedição pela Ed. Verbo, Lisboa 2005.
– Sem as “madeleines” de Proust, volume de poemas, C.E.R, Viana do Castelo 2005, 134 pp.
Prof. Doutor João Duque 
– (com Olga Duque), Educar para a diferença, «Societas» 1, Faculdade de Ciências Sociais da 
UCP – Ed. Alcalá, Braga 2004.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho 
– Caminhos da razão no horizonte de Deus. Questões de filosofia da religião e de teologia filosófica, 
fotocopiado para uso dos alunos, Faculdade de Teologia-Braga (UCP) 2004, 167 pp. em 
A4.
– Prof. Doutor Amadeu Torres (Castro Gil). Elenco Bibliográfico Geral (org.), Barbosa & Xavier, 
Braga 2005, 68 pp.
Prof. Doutor José da Silva Lima 
– A Acção Social da Igreja de Braga: Diagnóstico, Diário do Minho, Braga 2004: coordenação e 
último capítulo.
Dr. Luís Manuel Meira Arezes
– Ponte da Barca: Lendas e Narrativas com História, Ed. da Câmara Municipal de Ponte da 
Barca, Ponte da Barca 2004, 156 pp., 2ª ed. Maio de 2005.
Doutor Manuel Fernando Sousa e Silva 
– Manual de Direito Sacramental. I: Sacramentos da Iniciação Cristã e Sacramentais, “Estudos 
Teológicos” 36, Universidade Católica Editora, Lisboa 2004, 630 pp.
– Caminhos de Amor. Descoberta do projecto pessoal de vida, “Mais além” 28. Ed. Paulinas, Lisboa 
2004, 240 pp.
– A Eucaristia, Luz da Igreja, Braga 2005. 46 pp.
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3.2. Artigos
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres 
– Dois livros de Horácio Rolim de Freitas, Princípios de Morfologia e Olmar Guterres da Silveira 
(Rio de Janeiro 1996 e 1997), no Caderno Cultural do “Diário do Minho” de 15. 09. 2004.
– Homenagem a Teixeira de Pascoaes, org. de Julião Bernardes, Tertúlia Rio da Prata, Lisboa 
2004, em colaboração, p. 21.
– A modos de prefácio ao livro de poemas de José Manuel Gonçalves de Oliveira, intitulado 
Momentos, , Ed. Amores Perfeitos, Famalicão 2004, pp. 7-8.
– Introdução prefacial ao volume de poemas de Fernando Pinheiro, intitulado Políticas, satíricas 
e sentimentais, Ed. Palavra d’Honra, Braga 2004, pp. 7-9.
– Colaboração mensal em A Foz do Lima, quinzenário de Viana do Castelo.
– Verney e as correntes coeva e posterior do filosofismo gramatical, in Tempo e Memória, 4 (2005) 
pp. 43-54.
– Humanidades e Europa, in Revista Portuguesa de Humanidades, 8 (2004) pp. 9-10.
– A Língua Portuguesa em congresso internacional no Brasil, in Revista Portuguesa de Humanidades, 
8 (2004) pp. 521-522.
– Colaboração em Poesia do Sameiro, volume de Silva Araújo, Confraria de Nª Sª do Sameiro, 
Braga 2004, pp. 80-81.
– Colaboração em Vila de Punhe de ontem e de hoje, ed. da Junta de Freguesia, Viana do Castelo 
2004, pp. 14-33.
– Rodrigues Lepa e a nova Estilística da Língua Portuguesa, in Largo mundo alumiad. Estudos 
em Homenagem a Vítor Aguiar e Silva, 2 vols., Universidade do Minho, Centro de Estudos 
Humanísticos, Braga 2004, pp. 99-107.
– Díptico de homenagem nos 59 anos de A Voz de Melgaço, 01. 06. 2005.
– Em parceria com o Prof.-Poeta Hélio Alves – depoimento in memoriam, na miscelânea Hélio 
Osvaldo Alves, o guardador de rios, Universidade de Minho, Centro de Estudos Humanís-
ticos, Braga 2005, pp. 335-342.
– A modos de prefácio, ao volume de Manuel Moreira do Rego sobre Crenças, Tradições e a sua 
evolução no Vale do Neiva, 2005, pp. 7-9.
– As Festas de 2005 e a grande surpresa, in A Falar de Viana, revista das Festas da Agonia, 11 
(2005) pp. 3-4.
– Reinado vianês, composição sobre as Festas da Agonia de 2005, in A Aurora do Lima, 
21.09.05.
– Encontros com o latinista Miguel Pinto de Meneses – Depoimento in memoriam, in A apologia do 
Latim – In honorem Dr. Miguel Pinto de Meneses (1917-2004), I, Ed. Távola Redonda, Lisboa 
2005, pp. 43-48.
Dr. João Alberto Sousa Correia 
– Vocações bíblicas, in Theologica 40 (2005).
Prof. Doutor João Duque 
– Deus, a arte e o tempo. Para uma leitura de Vergílio Ferreira, in C. Reimão – M. C. Pimentel 
(Coord.), Os longos caminhos do ser. Homenagem a M. B. da Costa Freitas, UCEditora, Lisboa 
2004, 215-230.
– Santuários: transfiguração do espaço e do tempo, in Actas do Congresso Internacional de Fátima. 
O Futuro de Deus e o Presente do Homem, Fátima 2004, 83-98.
– La significatividad del cristianismo en la sociedad post-moderna: hacia una lectura crítica de John Mil-
bank, in F. Conesa (Ed.), El cristianismo, una propuesta con sentido, BAC, Madrid 2005, 39-48.
– Santuários do Infinito, in Actas do I Congresso Nacional dos Santuários Marianos, Angra do 
Heroísmo 2004.
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– Interpretação teológica da nostalgia pelo totalmente outro. Do desejo de sentido ao sentido do desejo, 
in Humanística e Teologia, 25 (2004) 205-218.
– Analogía de participación y sociedad (post)moderna. Una relectura de Tomás de Aquino, in Com-
postelanum 49 (2004) 87-98.
– Arte e transcendência em Gadamer, in Revista Portuguesa de Ciência das Religiões (2004).
– O nihilismo europeu, in Theologica (2004).
– Kant e a religião, in Estudos (revista do CADC) (2004).
– Analogia de participação e sociedade (pós)moderna. Breve (re)leitura de Tomás de Aquino, in 
Brotéria Fevereiro (2005) 127-141. 
– A esperança da velha Europa, in Cenáculo (2005).
– Leitura teológica da constituição europeia, in Memoria (2004).
– O canto na adoração eucarística, in Nova Revista de Música Sacra (2005).
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho 
– Teixeira de Pascoaes – um camponês que pensa, in Revista da Faculdade de Letras – Filosofia 
(Universidade do Porto) 21 (2004) 201-208.
– A experiência do ateísmo, in O Presente do Homem – O Futuro de Deus. O lugar dos Santuários 
na relação com o Sagrado. Actas do Congresso Internacional de Fátima, Fátima 2004, 203-219.
– Sérgio e Pascoaes: modernidade versus passadismo ou modernidade versus pós-modernidade?, in 
António Sérgio: Pensamento e Acção (2 vols), Actas do Colóquio, Universidade Católica Portuguesa 
(Centro Regional do Porto) / Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Porto / Lisboa 2004, 
vol. I, 163-175. 
– Introdução, comentário e notas a Jesus: Cartilha de Teixeira de Pascoaes (texto inédito), in 
Theologica 39 (2004) 429-442.
– Teixeira de Pascoaes, um homem desencontrado. Do «ateoteísmo» como insinuação da «diferença 
teológica», in Theologica 40 (2005) 163-174.
– Identidade Social do Cristianismo, Editorial in Theologica 39 (2004) 9-10. 
– Repensar a Europa, Editorial in Theologica 39 (2004) 257-258.
– Dr. Guilherme Frederico Malvar Fonseca – Homenagem, in Theologica 39 (2004) 185-191.
– Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres – Homenagem, in Theologica 39 (2004) 443-453.
– Editorial, in Theologica 40 (2005) 9-10.
– Um certo olhar. Pequena nota mensal in www.paroquiasdebraga.org. 
Prof. Doutor José da Silva Lima 
– O santuário como fenómeno religioso, in O Presente do Homem Futuro de Deus, Ed. Santuário, 
Fátima 2004, 25-44.
– Linguagens do património cultural e religioso na sociedade, in A transmissão do património 
cultural e religioso, Paulinas, Lisboa 2005, 91-107.
– La rencontre, in People on the move. VI. World Congress on the Pastoral Care of Tourism (Ban-
gkok), 36 (2004) 96, 57-70.
– O papel das ENS na Nova Evangelização, in Carta das Equipas de Nossa Senhora 24 (2004) 26-
37.
– Karl Rahner. Da auto-comunicação de Deus à auto-realização da Igreja, in Theologica 39 (2004) 
407-419.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu 
– Da CEP: Um rotundo “não” ao Liberalismo Absoluto, in Memoria 11 (2004) 11-25.
– Eucaristia, reflexos na arte, in Um coração com rosto: a nova devoção, Ed. Câmara Municipal 
de Ovar, Ovar 2005, 87-93.
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Dr. Luís Manuel Meira Arezes 
– Ponte da Barca, uma terra a namorar o Lima, in Cores da Minha Terra, Ed. da Escola Secundária 
de Ponte da Barca, Ponte da Barca 2004, p. 11.
– Prefácio da obra Acreditem neste olhar…, Ed. ATL Santa Casa da Misericórdia de Ponte da 
Barca, Ponte da Barca 2004, pp. 3-4. 
– Como a Freguesia de S. Romão do Neiva passou do Concelho de Barcelos para o de Viana do Castelo, 
in Festas em Honra de Santa Ana, Santo António e Senhora do Carmo, Ed. da Comissão de 
Festas, S. Romão do Neiva – Viana do Castelo 2004, pp. 57 e 59.
– Nos 150 anos da definição do dogma: A Imaculada Conceição na fé do povo português e na poesia 
de Diogo Bernardes, in Diário do Minho, 5.12.2004, p. 20; O Povo da Barca, 10.12.2004, p. 5; 
Notícias da Barca, 11.12.2004, p. 12.
– Clube dos Poetas Vivos, in O Povo da Barca, 20.12.2204, p. 7.
– 106 anos de O Povo da Barca: Em nome dos interesses do Concelho, in O Povo da Barca, 
11.02.2005, p. 3.
– Partiu o Profeta maior da História dum Mundo Novo, in O Povo da Barca, 8.4.2005, p. 2; Notícias 
da Barca, 9.4.2005, p. 9.
– Olhai p’ró que ele diz e não p’ró que ele faz…, in O Povo da Barca, 17.8.2005, p. 7.
– Em louvor do Padre Júlio, in O Povo da Barca, 17.8.2005, p. 15; Notícias da Barca, 19/24.8.2005, 
p. 31.
– Aqui está um homem em quem não há fingimento, in Notícias da Barca – Romaria de S. Bartolomeu, 
ano XXX, nº 862, 19 a 24 de Agosto de 2005, p. 13.
– Neiva – Um rio de lenda, poesia, beleza e riqueza…, in Festas em Honra de Santa Ana, Santo 
António e Senhora do Carmo, Ed. da Comissão de Festas, S. Romão do Neiva – Viana do 
Castelo 2005, pp. 3, 5 e 7.
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda 
– As ciências humanas e a fé ao serviço da personalização, in Humanística e Teologia 25 (2004) 
235-256.
– A Palavra de Deus na vida de hoje. Como Deus fala e como falar de Deus, in Bíblica, série científica 
XIII (2004) 51-64.
– A União Europeia por convicção cristã. Robert Schuman (1886-1963), in: Theologica 39 (2004) 
359-375.
– Europa: valores permanentes y construcción de la paz, in Fe Cristiana y futuro: fundamentos y 
horizontes de la cultura europea, V Jornadas de Teología – Santiago de Compostela, Salamanca 
2005, 231-243.
Prof. Doutor Pio G. Alves de Sousa 
– Faculdade de Teologia-Braga. Ano lectivo 2003-2004. Relatório, in Theologica 39 (2004) 457- 
-470.
3.3. Recensões
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres 
– Os Lusíadas, fac-símile da ed. princeps, com prefácio de Aguiar e Silva, in Caderno Cultural do 
“Diário do Minho”, 17. 11. 04.
– Revista Portuguesa de Humanidades, 8 (2004) pp. 547-566.
– José Moreira, 1922-2003, in Caderno Cultural do “Diário do Minho”, 21. 09. 05, do volume 
José Moreira, visto por si próprio e por quem o conheceu.
– Antenor Nascentes, Estudos Filológicos, in Caderno Cultural do “Diário do Minho”, 29. 09. 
04.
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– A. M. Martins Melo, Teatro Jesuítico em Portugal no século XVI: a Tragicomédia IOSEPHUS 
do P. Luís da Cruz, in Caderno Cultural do “Diário do Minho”, 22. 09. 04.
– J. Alves Pereira Penha, Filólogos Brasileiros, in Caderno Cultural do “Diário do Minho”, 13. 
10. 04.
– Celso Cunha, Sob a pele das palavras, in Caderno Cultural do “Diário do Minho”, 13. 10. 
04.
Dr. João Alberto Sousa Correia 
– G. A. Kennedy, Retórica y Nuevo Testamento, in Theologica 39 (2004) 489-490.
– Sh. Bar-Efrat, El arte de la narrativa en la Biblia, in Theologica 39 (2004) 490-491.
– A. García-Moreno, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Estudios de Cristología Joánica, in 
Theologica 39 (2004) 491.
– F. García López, El Pentateuco. Introducción a la lectura de los primeros cinco libros de la Biblia, 
in Theologica 40 (2005)211-213.
– Ch. Harold Dodd, Interpretación del Cuarto Evangelio, in Theologica 40 (2005) 213-214.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho 
– Costa, Dalila Pereira da, Contemplação dos Painéis, in Theologica 40 (2005) 220-221.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– Laboa, J. M. – Pierini, F. – Zagheni, G., Historia de la Iglesia, in Theologica.
– Bedouelle, G., Historia ilustrada de la Iglesia, in Theologica.
Doutor Luís Manuel Meira Arezes 
– De Gasperis, F. R., Marie de Nazareth, Icône d’Israël et de l’Église, in Theologica 39 (2004) 
479.
– Riccardi, A., Jean Paul II, un Pape Charismatique, in Theologica, 39 (2004) 495.
– Guitian Crespo, G. J., La Mediación Salvífica según Santo Tomás de Aquino, in Theologica 40 
(2005).
– Boscione, F., Los gestos de Jesús. La comunicación no verbal en los Evangelios, in Theologica, 
40 (2005).
– Grün, A., Nuestro Dios cercano. Imágenes bíblicas de la Redención, in Theologica, 40 (2005).
Doutor Manuel Fernando Sousa e Silva 
– AA VV, Cuadernos Doctorales. Derecho Canónico, Derecho Eclesiástico del Estado 13 (1995-1996), 
Excerpta dissertationibus in Iure Canonico, in Theologica.
– J. P. Pimentel, Maternidade e Vida à luz do Evangelho, in Theologica.
– A. J. Marques, O Opúsculo sobre as Ficções Jurídicas de Bartolomeu Filipe (Salamanca 1536), 
in Theologica.
– J. M. Pero-Sanz– J.-M. Aubert– T. Gutiérrez Calzada, Acção Social do cristão, in Theolo-
gica.
– F. J. Del Valle, Decenário do Espírito Santo, in Theologica.
– Correspondência entre o Carmelo de Lisieux e D. Manuel Mendes da Conceição Santos (1923-
1954), in Theologica.
– E. Gil De Muro, Edith Stein, Imolação por Amor, in Theologica.
– Cardeal Zenon Grocholewski, A Filosofia do Direito natural nos ensinamentos de João Paulo 
II e outros escritos, in Theologica.
– J. M. González del Valle, Derecho Canónico Matrimonial según el Código de 1983, in 
Theologica.
– Frei Luís de Granada, Vida de Jesus Cristo, in Theologica.
– E. W. Volonté, La Famigla alle soalle del III Millennio, in Theologica.
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– D. Le Tourneau, O Direito da Igreja, in Theologica.
– R. Fernandes, Instrumentos livres nas mãos de Deus, in Theologica.
– M. Martínez, Confessar-se no Grande Jubileu, in Theologica.
– H. de Azevedo, Poemas imperfeitos, in Theologica.
– P.-J. Viladrich, O consentimento matrimonial, in Theologica.
– Ir. Maria Faustina Kowalska, Diário. A misericórdia divina na minha alma, in Theologica.
– L. De Moya, Uma vida sobre rodas, in Theologica.
– J. Malvar Fonseca, O Senhor do tempo — perdido e achado, in Theologica.
– M. Martínez, Josemaría Escrivá — Fundador do Opus Dei, Peregrino de Fátima, in Theologica.
– J. A. Gomes da Silva Marques, Direito Sacramental, II: Direito Matrimonial Canónico, in 
Theologica.
– L. M. Larcher Cruz, Matrimónio. Um Amor indissolúvel, in Celebração Litúrgica 
(2004/2005).
– AA. VV., Carlos I, o Imperador da Paz, in Celebração Litúrgica (2004/2005).
– São Josemaría Escrivá, Sacerdote para a Eternidade. Homilias, in Celebração Litúrgica 
(2004/2005).
– São Josemaría Escrivá, Vida de Fé. Homilias, in Celebração Litúrgica (2004/2005).
– J. Echeverría, Carta pastoral por ocasião do Ano da Eucaristia, in Celebração Litúrgica 
(2004/2005).
– E. Tomaz, A Moda e a Arte. Considerações para o século XXI, in Celebração Litúrgica 
(2004/2005).
– A. M. González, Pensar a Moda, in Celebração Litúrgica (2004/2005).
– G. Portocarrero e Almada, A Igreja e a Vida. Tópicos sobre a interrupção voluntária da 
gravidez, in Celebração Litúrgica (2004/2005).
– São Josemaría Escrivá, , Sulco, in Celebração Litúrgica (2004/2005).
– Scott Hahn, A Festa do Cordeiro. Missa: o Céu na Terra, in Celebração Litúrgica 
(2004/2005).
– São Josemaría Escrivá, A esperança o cristão, in Celebração Litúrgica (2004/2005).
– São Josemaría Escrivá,, Homilias Eucarísticas, in Celebração Litúrgica (2004/2005).
– São Josemaría Escrivá,, Com a força do amor, in Celebração Litúrgica (2004/2005).
– L. Giussani, Decisão para a existência. Apontamentos, in Celebração Litúrgica (2004/2005).
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda 
– Buenaventura, S., Vida de San Francisco. Legenda Maior. in Theologica 39 (2004) 493-494.
Prof. Doutor Pio G. Alves de Sousa 
– Recensões em Theologica 39, 2 (2004) 477-8. 479-80. 498.
4. INTERVENÇÕES
– 03. 10. 04: Prof. Doutor José da Silva Lima: O papel das ENS na Nova Evangelização, confe-
rência para as Equipas de Nossa Senhora, Fátima.
– 08-10. 10. 04: Prof. Doutor Pio G. Alves de Sousa: membro da Comissão Científica e 
organizador do Congresso Mariano no Centenário da Coroação de Nossa Senhora do Sameiro, 
Centro Apostólico do Sameiro.
– 08. 10. 04: Prof. Doutor João Duque: Maria, santuário de Deus entre os Homens, conferência 
de abertura no Congresso Mariano do Sameiro.
– 08. 10. 04: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: O Santuário do Sameiro na Histó-
ria, conferência no Congresso Mariano no Centenário da Coroação de Nª Sª do Sameiro, 
Sameiro.
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– 08. 10. 04: Prof. Doutor João Duque: Maria, santuário de Deus entre os Homens, conferência 
de abertura no Congresso Mariano do Sameiro.
– 08-10. 10. 04: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Maria, ícone da graça e ideal de 
excelência humana, conferência no Congresso Mariano comemorativo do Centenário da 
Coroação de Nossa Senhora do Sameiro Os caminhos de Maria nos caminhos para Deus.
– 09. 10. 04: Prof. Doutor José da Silva Lima: Pastoral dos Santuários, conferência no Congresso 
Mariano no Centenário da Coroação de Nossa Senhora do Sameiro.
– 13. 10. 04: Prof. Doutor João Duque: Música sacra e experiência do sagrado, comunicação no 
Colóquio sobre Música Sacra, na Escola das Artes da UCP, Porto.
– 21. 10. 04: Prof. Doutor João Duque: Que valores, em que escola?, conferência nas Jornadas 
da Casa do Professor.
– 21. 10. 04: Prof. Doutor João Duque: Ética das relações humanas, conferência/tertúlia na 
Livraria 100ª Página.
– 21. 10. 04: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: A hora dos leigos, lectio sapientiae na aber-
tura da Escola de Formação de Leigos de Esposende, no Centro Paroquial de Esposende.
– 23. 10. 04: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: O lugar de Deus no mundo contempo-
râneo. Da saturação da memória à nostalgia da Presença, conferência nas Jornadas de Catequese 
de Vila do Conde, no Auditório do Círculo Católico de Operários, Vila do Conde.
– 23. 10. 04: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Ingredientes e vírus do amor conjugal, 
conferência nas primeiras Jornadas da Catequese da Paróquia de Vila do Conde, no Auditório 
do Círculo de Operários de Vila do Conde.
– 26. 10. 04: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Europa e cultura de Paz. Diferença 
e Hospitalidade, Lectio Sapientiae por ocasião da abertura solene do ano académico da 
Universidade Católica Portuguesa (Braga).
– 06. 11. 04: Prof. Doutor João Duque: Sucesso educativo e relações familiares, conferência nas 
Jornadas sobre a família, IPJ, Braga.
– 09. 11. 04: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Como Deus fala hoje e como falar 
hoje de Deus, conferência na Semana Bíblica das Caxinas.
– 11. 11. 04: Prof. Doutor João Duque: O existencial sobrenatural de Karl Rahner como desafio à 
Antropologia cristã tradicional, conferência no Congresso de Santo Agostinho, Leiria.
– 18. 11. 04: Prof. Doutor João Duque: Leitura trinitária dos «Diálogos» de Frei Amador Arraiz, 
conferência no Congresso sobre Frei Amador Arraiz, UCP, Lisboa.
– 22. 11. 04: Prof. Doutor José da Silva Lima: Pastoral Sócio-caritativa: problemas e orientações, 
conferência ao IX Conselho Presbiteral de Braga, Sameiro.
– 23. 11. 04: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: A Palavra de Deus na vida de hoje, 
conferência na Semana Bíblica do Amial Porto.
– 23. 11. 04: Dr. Luís Manuel Meira Arezes: À conversa com…. Literatura Oral – um Património 
a preservar, colóquio na Escola EBI de Castelo do Neiva, Viana do Castelo.
– 24. 01. 05: Prof. Doutor Pio G. Alves de Sousa: Abertura da XIII Semana de Estudos Teológicos 
subordinada ao tema Doutrina Social da Igreja. Um panorama e da Acção de Formação Escola 
e Desafios Sociais do Nosso Tempo, Faculdade de Teologia-Braga.
– 25. 11. 04: Prof. Doutor José da Silva Lima: A Eucaristia: Gestos, Palavra e Mesas, conferência 
na Formação dos Sacerdotes, Esposende.
– 03. 12. 04: Dr. João Alberto Sousa Correia: Maria e João Baptista. O Advento no NT, confe-
rência no ciclo Figuras do Advento. Formação para Catequistas da Zona Cávado, Real, Braga.
– 07. 01. 05: Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho: A ideia de uma filosofia portuguesa em Álvaro 
Ribeiro. Virtualidades e limites, comunicação no Colóquio sobre O pensamento e a obra de 
Álvaro Ribeiro e José Marinho, UCP – Centro Regional do Porto.
– 09. 12. 04: Prof. Doutor João Duque: O que é a Teologia?, conferência na Universidade Sénior 
dos Arcos de Valdevez.
– 09. 12. 04: Prof. Doutor João Duque: O padre Himalaya e a relação entre fé e ciência, conferência 
no Colóquio sobre o Padre Himalaya, Arcos de Valdevez.
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– 10-11. 12. 04: Prof. Doutor João Duque: Para uma estética da fé, curso intensivo no mestrado 
em Teologia Fundamental, no Instituto Teológico Compostelano.
– 22. 01. 05: Prof. Doutor João Duque: Zu einer Ästhetik christlichen Glaubens in postmoderner 
Zeit, conferência no Colóquio de Jubilação de Jörg Splett, em Frankfurt a. M., Alemanha.
– 25. 01. 05: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: O carácter performativo da Palavra 
de Deus. Chaves hermenêuticas, conferência na XIV Semana Bíblica de Barcelos.
– 26. 01. 05: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Questões sociais do nosso tempo, 
conferência na XIII Semana de Estudos Teológicos – Doutrina Social da Igreja. Um panorama, 
da Faculdade de Teologia (Braga).
– 26. 01. 05: Prof. Doutor José da Silva Lima: coordenador da Mesa Redonda O valor das 
competências profissionais no desenvolvimento de uma região, ACIB. Congresso Formação 
Profissional, Barcelos.
– 27. 01. 05: Dr. Luís Manuel Meira Arezes: Ponte da Barca: Lendas e Narrativas com História, 
intervenção na Universidade do Saber de Arcos de Valdevez, Auditório da Santa Casa 
da Misericórdia de Arcos de Valdevez.
– 05. 02. 05: Prof. Doutor José da Silva Lima: conferência Perfil do cristão, hoje, Secretariado 
Pastoral Litúrgica, Viana do Castelo.
– 15. 02. 05: Prof. Doutor João Duque: O Dr. Álvaro Dias no diálogo entre Fé e Cultura, confe-
rência nas Jornadas Teotonianas, Monção.
– 24. 02. 05: Prof. Doutor João Duque: O cristianismo e a relação entre doença e saúde, debate 
na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
– 25. 02. 05: Prof. Doutor João Duque: Igreja e Mundo: uma relação sem conflito? conferência 
de abertura nas Jornadas de Teologia, Coimbra.
– 10. 03. 05: Prof. Doutor José da Silva Lima: tertúlia A acção social da Igreja de Braga, Seminário 
Conciliar, Braga.
– 11. 03. 05: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Uma educação para os valores, conferência 
na celebração do Dia do Professor de Religião e Moral Católicas, no Centro Paroquial das 
Caxinas, Vila do Conde.
– 14. 03. 05: Prof. Doutor João Duque: O Bispo e a Eucaristia, conferência na Sé Catedral de 
Lamego.
– 08. 03. 05: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: participação na mesa redonda Violência 
contra as mulheres, na Faculdade de Ciências Sociais, UCP., Braga.
– 12. 03. 05: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: apresentação do volume Vila de Punhe 
de ontem e de hoje, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Vila de Punhe.
– 21-22 e 23. 03. 05: Prof. Doutor José da Silva Lima: conferências A Eucaristia: presença e 
Palavra; A Eucaristia: Gestos e Afecto; A Eucaristia: Mesa e Missão, Igreja Matriz S. Sebastião, 
Ponte Delgada.
– 24. 03. 05: Prof. Doutor João Duque: Maria e a Eucaristia, conferência no Salão Paroquial 
de Monção.
– 01. 04. 05: Prof. Doutor João Duque: Eucaristia como construção e epifania de comunhão, 
conferência na Semana da Misericórdia, em Balsamão.
– 06. 04. 05: Prof. Doutor João Duque: Escola e valores, conferência na EB 2-3 da Junqueira, 
Vila do Conde.
– 06. 04. 05: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Diálogos transversais: Iliteracia 
emocional ou o sobressalto da razão intelectual, na Faculdade de Teologia-Braga.
– 08. 04. 05: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: conferência-palestra sobre Pedro Homem 
de Melo, o poeta de múltiplos registos e o impulsionador do folclore do Alto Minho, na sede do 
Grupo Etnográfico do Baixo Minho-Rusga de S. Vicente, integrada nas Tertúlias “Serões 
do Burgo”.
– 10-14. 04. 05: Prof. Doutor José da Silva Lima: – Curso intensivo de Cristologia: Questões 
introdutórias; A Ressurreição, questão central; A Encarnação como mistério; As linguagens 
da mensagem central; A morte, o sofrimento e a Cruz, Taunton, MA – USA.
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– 11. 04. 05: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: A pessoa e a família no mundo do trabalho, 
conferência na XIV Semana de Estudos Teológicos da Escola Superior de Teologia e Ciências 
Humanas de Viana do Castelo.
– 14. 04. 05: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Direitos Humanos e evangelização, 
conferência na XIV Semana de Estudos Teológicos Pessoa Humana: primeiro e fundamental 
caminho da Igreja no mundo, da Escola Superior de Teologia e Ciências Humanas de Viana 
do Castelo.
– 14. 04. 05: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: conferência na Universidade Nacional 
Autónoma do México (UNAM) sobre O filosofismo gramatical e a Europa das Luzes. 
– 14. 04. 05: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: conferência na UNAM, sobre A “Gra-
mática Filosófica” (1822) de Jer. Soares Barbosa e a sua influência no Continente americano.
– 15. 04. 05: Prof. Doutor João Duque: A Gaudium et Spes, conferência na paróquia do Pilar, 
Porto. 
–  15. 04. 05: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Iliteracia emocional. Desafio à Edu-
cação, conferência no Colégio Nossa Senhora da Bonança, Vila Nova de Gaia. 
– 16. 04. 05: Prof. Doutor João Duque: Família e Vocação, conferência no Encontro da Família.
– 16. 04. 05: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: comunicação sobre Verney, o filosofismo 
gramatical e a recentíssima escola norte-americana da Linguística Cognitiva, no Symposium on 
Potuguese Traditions (Europe, America, Africa, Asia), na Universidade da Califórnia, Los 
Angeles.
– 19. 04. 05: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Diálogos transversais: Ecologia e 
Cristianismo, na Faculdade de Teologia-Braga.
– 19. 04. 05: Prof. Doutor José da Silva Lima: coordenação do painel O trágico e o grotesco no 
mundo contemporâneo, Mosteiro de Tibães – Universidade do Minho.
– 20. 04. 05: Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho: apresentação do livro Prof. Doutor Amadeu 
Torres (Castro Gil) – Elenco Bibliográfico Geral, na qualidade de seu organizador e de Membro 
da Comissão Executiva do Colóquio Internacional sobre Gramática e Humanismo (20-22 
de Abril), em homenagem ao referido Professor, Faculdade de Filosofia da UCP, Centro 
Regional de Braga.
– 28. 04. 05: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Diálogos transversais: Lugar e estatuto 
do corpo, na Faculdade de Teologia-Braga.
– 28. 04. 05: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: participação na mesa redonda Choque 
civilizacional – O Islamismo no Mundo Ocidental, organizada pela Associação de Estudantes 
da Escola de Direito da Universidade do Minho.
– 06. 05. 05: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: comunicação no encerramento do 
Seminário Internacional Repensar os laços familiares e sociais, organizado pela Universidade 
do Minho – Departamento de Sociologia.
– 10. 05. 05: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Diálogos transversais: Variações sobre 
o cuidar, na Faculdade de Teologia-Braga.
– 18. 05. 05: Prof. Doutor João Duque: Europa e Cristianismo, conferência na UTAD.
– 19. 05. 05: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Diálogos transversais: Variações sobre 
a dor e o luto, na Faculdade de Teologia – Braga.
– 20. 05. 05: Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho: As Letras no período da revolução liberal 
(1820-1850): Almeida Garrett, apresentação da situação do estudo com aquele título no 
encontro-debate de balanço sobre a investigação em curso acerca da relação Liberalismo e 
Catolicismo: 1820-1850, pelo Centro de Estudos do Pensamento Português (CEPP), UCP 
– Centro Regional do Porto.
– 28. 05. 05: Prof. Doutor João Duque: Maria e a Eucaristia, conferência no Salão Paroquial 
de Meadela, Viana do Castelo.
– 28. 05. 05: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: organização das XI Jornadas do Património 
da Arquidiocese de Braga, subordinadas ao tema Azulejos ou … a arte com brilho e cor.
– 31. 05. 05: Dr. Luís Manuel Meira Arezes: Ponte da Barca: Lendas e Narrativas com História, 
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intervenção nas Comemorações do Dia Nacional das Colectividades, promovidas pela Asso-
ciação Cultural, Recreativa e Desportiva de Crasto, na sede da Junta de Freguesia de S. 
Martinho de Crasto, Ponte da Barca.
– 01. 06. 05: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Diálogos transversais: Figuras e 
espectros da Hospitalidade, na Faculdade de Teologia-Braga.
– 10. 06. 05: Prof. Doutor João Duque: El acto de fe como dinámica de conversión, conferência 
nas Jornadas Ibéricas de Teologia Fundamental, em Burgos, Espanha.
– 11. 06. 05: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: A eucaristia no mundo secularizado, 
conferência no Congresso Eucarístico de Aveiro.
– 15. 06. 05: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Diálogos transversais: (In)violável 
dignidade humana, na Faculdade de Teologia-Braga.
– 09. 07. 05: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: apresentação do volume do Dr. Mestre 
Manuel Moreira do Rego, intitulado Crenças, Tradições e sua evolução no Vale do Neiva, no 
Salão Nobre da Junta de Freguesia de Vila de Punhe.
– 20. 07. 05: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: apresentação, como Presidente de 
Honra das Festas de Nossa Senhora da Agonia, Viana do Castelo, do volume A Falar de 
Viana – Romaria da Agonia, XI, nos Antigos Paços do Conselho.
– 21. 07. 05: Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho: apresentação da obra da poetisa e pensa-
dora Maria Helena Varela, À procura da Ítaca perdida, em sessão de homenagem póstuma 
na sede da Junta de Freguesia de Massarelos (Porto).
– 23. 07. 05: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: intervenção cultural, no lançamento 
do volume Sem as “madeleines” de Proust, no encerramento da XXV Feira do Livro de Viana 
do Castelo e em sessão no Salão Nobre da Câmara Municipal, com o tema Poética erudita 
e poética popular.
– 23. 07. 05: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: apresentação, na abertura do Museu 
de Louça da Meadela, do volume de Alberto A. Abreu intitulado História da cerâmica 
vianense.
– 25-29. 07. 05: Maestro António Azevedo Oliveira: O canto da Palavra e o equilíbrio artístico 
da celebração eucarística, conferência no Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, Fátima.
– 21. 07-25.09. 05: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: organização da exposição SOS-
Igreja, em parceria com o Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais, 
Igreja de S. Paulo, Braga.
– 27-30. 07. 05: Prof. Doutor João Duque: Participação eclesial, orientação do Encontro de 
reflexão Teológica do movimento Metanóia.
– 19. 08. 05: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: Humanismo, tradições e folclore, saudação 
por ocasião da solene abertura das Festas de Nossa Senhora da Agonia, no Salão Nobre 
da Câmara Municipal de Viana do Castelo, como Presidente de Honra das mesmas.
– 19-30. 08. 05: Maestro António Azevedo Oliveira: orientação da cadeira de História da 
Música, no Curso Nacional de Música Litúrgica (Sacra), Fátima.
– 05-07. 09. 05: Dr. José Correia Vilar: Proponer el credo católico en una sociedad multicultural, 
conferência nas VI Jornadas Compostelanas de Teologia, Santiago de Compostela.
– 09-11. 09. 05: Prof. Doutor José da Silva Lima: Atelier Eurethno Le petit patrimoine festif et 
religieux dans le Nord du Portugal, Université Paul Valéry – XIX, Montpellier.
– 17. 09. 05: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: apresentação, na Biblioteca Munici-
pal de Mação, do livro do Prof. Cândido dos Santos, intitulado Padre António Pereira de 
Figueiredo – Erudição e Polémica na 2.ª metade do séc. XVIII.
– 19-22. 09. 05: Dr. João Alberto Sousa Correia: Questões introdutórias; Aspectos literários 
e teológicos; Análise de textos, conferências na Semana Bíblica “O Livro do Apocalipse” na 
paróquia de S. Miguel de Vizela.
– 19 e 28. 09. 05: Prof. Doutor João Duque: Cristianismo e cultura contemporânea, três confe-
rências na Jornada de Formação do Clero, de Coimbra.
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5. PARTICIPAÇÃO EM PROVAS ACADÉMICAS
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres 
– Arguente nas provas de doutoramento da lic. Isabel Pestana de Melo Moser, com a dis-
sertação sobre Ecumenismo e Irenismo em Damião de Góis e o seu Processo na Inquisição, na 
Universidade Autónoma de Lisboa.
– Coorientador da tese de mestrado da licenciada Alice Cruz e Cunha, da Universidade do 
Minho, sobre Os bens rurais do Cabido de Braga nos finais de Oitocentos.
Prof. Doutor João Duque 
– Arguição na tese de mestrado em Cultura Portuguesa de Maria Manuela Machado Pires 
Miguéis, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
– Arguição na tese de mestrado em Teologia Sistemática de Emil Stanislaw Kalka, Faculdade 
de Teologia da UCP (Lisboa).
– Orientação e júri da tese de mestrado em Ciências Religiosas de Maria do Céu Salgueiro, 
Faculdade de Teologia da UCP (Braga).
Prof. Doutor José da Silva Lima 
– Júri de mestrado em Ciências Religiosas e orientador de António Manuel Esteves Martins, 
Faculdade de Teologia (Braga), UCP.
– Arguente nas provas de doutoramento em Sociologia de António Joaquim Brito Figueira 
Jardim Costa, na Universidade do Minho, Braga.
– Presidente do júri de mestrado em Ciências Religiosas de Cândido Mamede da Costa 
Campos, na Faculdade de Teologia (Porto), UCP.
– Presidente de júri e arguente no mestrado em Ciências Religiosas de Maria Júlia Galamba 
Lopes, na faculdade de Teologia Lisboa, UCP.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu 
– Orientação do trabalho de licenciatura de Carlos António M. Faustino, sobre D. Manuel 
Vieira de Matos – Vida e obra.
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda 
– Arguente nas provas de mestrado de José Amílcar Cardoso Sequeira, com a tese O sentido 
de vida no “Diário” de Miguel Torga, na UCP– Porto.
– Presidente do júri nas provas de mestrado de Acácio Altino Pinto Valente, com a tese 
Fundamentos da humanização nos cuidados de saúde. Responsabilidade e alteridade como uma 
mais-valia na principiologia da Bioética, na UCP-Porto.
– Membro do júri e orientadora da tese de Manuel Ângelo Moreira da Silva, O Homem ser 
relacional. Perspectiva judaico-cristã do ser humano, na UCP-Porto.
– Arguente nas provas de mestrado de Zélia Maria Maia Fernandes Costa, com a tese A 
solidariedade intergeracional Avós-Netos, na UCP-Braga.
– Membro do júri e orientadora no exame de licenciatura do candidato José António Car-
neiro, com o trabalho Pobreza e direitos humanos. O Deus rico de amor ao encontro do pobre 
sofredor, na UCP-Braga.
